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いる。音響的な特性(Hillenbr肌 det al. 1995)、人間による母音の認識(Iversonand 
Evans 2∞7)、機械による母音の認識システム (Wredeet al. 2∞0)、方言差(Jacewicz
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図2 米毘英語話者が発音する英語前舌母音のフォ jレマント移動






































においては、長母音(i:，U:， :>， a:)と三重母音(el，ou， al， au， :>r)は緊張母音、短母音(1.ε，















































F1(33%) F1(66%) F1(66%)-F1(33%) 
[Hz][Hz] [Hz1 
396.8 302.9 司93.9
390.2 334.7 -5.5 
328.1 344.l 16.0 
372.2 345.2 -27.0 
310.6 288.l -2.5 
372.4 300.3 -72.l 
37ι8 354.l -2.7 
373.1 296.3 -76.8 
359.5 349.l -10.4 























































































































Im] [t] ミーテイング LH(語頭) 34Ll 377.8 36.7 
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